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（i）La ropa era china; / Y de tanto usarla, / Ropa mía es. / Y tú, mujer mía, / ¡Oh, cuán alejada! （衣
は唐のもの /そして，それを使用するあまり /わが衣となった /そしてわが妻なるあな
たよ /おお，何と遠ざかったことか！）（Cabezas訳，ibid., p. 44）
（ii）Rico ropaje / gastado por el uso: / tal es mi esposa, / y tan largo el viaje, / que así de ella me 
aleja.（見事な衣装 /使用してすり切れた /わが妻も同様だ /そして旅はこんなに長いの
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2）　標題は順に El verano de la ubume, La devoción del sospechoso X, El gran espejo del amor entre 
hombre, Viaje por el Tōkaido。
3）　拙稿（2012），同（2014）では，スペイン語圏の読者にむけて同様の主張を行った。








も見られる（原著 p. 13，訳書 p. 18）。些細なことのようだが，これは「1億までの間に
存在する素数の個数に等しい」数だという数学者の発言を導くものであるから，正確で
なくてはならない。スペイン語版を元にしたカタルニア語版も同じ誤りを犯している（p. 
18）。また，英語版では，“What’s your telephene number?”の後にただちに He nodded, as 












































女らの中で最も美しい少女） de unos diez años, en una suave túnica blanca（白
い）y un atuendo exterior granate.（外は暗紫色の）Algún día ella será toda una 
beldad.（Hiroko Izumi Shimono et al. 訳，El relato de Genji, 2013, vol. I, p. 161）
f． Dos bellas mujeres adultas y algunas muchachas paje entraban y salían（出たり
入ったりしていた）de la estancia.  Con ellas llegó corriendo una niña de unos 
diez años, con una vestimenta rosa amarilla（黄色みを帯びたバラ色の）algo 
arrugada sobre un vestido blanco;（白い） al contrario que las demás niñas,（他の

































b． Dos diestras camareras le servían.  
  Varias niñas, embebecidas en sus juegos, atravesaron corriendo el aposento.（部
屋を走って横切った）Una de ellas, de unos diez años aproximadamente, entró 
vestida con un traje blanco,（白い）bastante usado, con el forro de color azafrán（サ
フラン色〈橙色〉）resplandeciente. Genji no había visto jamás una niña parecida.
（源氏はこのような少女を見たことがなかった）
  ―¡Será una criatura maravillosa! （Fernando Gutiérrez 訳，Romance de Genji, 
1941; 1992, p. 119）
c． Junto a ella había dos damas muy atractivas y unas cuantas niñas que jugaban.
（2人の非常に魅力的な婦人と，遊ぶ数人の少女がいた）Destacaba una 
muchachita（1人の少女が際立っていた）de unos diez años vestida con una 
túnica azul（青い）y un uchiki de color púrpura.（紫色）A juzgar por como 
era ya entonces, prometía convertirse con el paso del tiempo en una belleza 
espectacular.（Xavier Roca-Ferrer訳，La novela de Genji, 2005, vol. I, p. 177）
d． Dos bellas mujeres adultas y algunas muchachas paje entraban y salían（出たり
入ったりしていた）de la estancia.  Con ellas llegó corriendo una niña de unos 
diez años, con una vestimenta rosa amarilla（黄色みを帯びたバラ色の）algo 
arrugada sobre un vestido blanco;（白い）  al contrario que los demás niños,（他
の子どもたち） era evidente que en el futuro sería una belleza.（Jordi Fibla訳，
La historia de Genji, 2006, vol. I, p. 135）
e． Junto a ella había dos atractivas mujeres, y niñas pequeñas que jugando entraban 













c． Una niña a la que están cortando los cabellos（散髪をしてもらいつつある）como 
a una monja, de manera que los ojos quedan cubiertos, despeja su cara sin usar 
las manos, inclinando su cabeza a un costado pues quiere ver algo.  Realmente 
encantador.（Amalia Sato訳，El libro de la almohada, 2001, p. 204）
d． Una niña, cuyo cabello ha sido cortado（散髪された）como el de una monja, 
intenta inclinarse a mirar alguna cosa, mas se ve impedida por el pelo que le cae 
sobre los ojos, y en lugar de apartarlo con la mano ladea una y otra vez la cabeza. 
¡Qué cuadro encantador! （Iván Augusto Pinto Román et al. 訳，El libro de la 
almohada, 2002, pp. 300―301）
e． Un niño（男の子）cuyo cabello ha sido cortado（散髪された）como el de una 
monja, revisa algo.  El cabello le cae sobre los ojos.  En lugar de apartarlo, pone la 
cabeza de lado.（Jorge Luis Borges et al. 訳，El libro de la almohada, 2004, pp. 85
―86）
f． Una niña（少女）a la que han cortado los cabellos（散髪された）como a 
una monja, de manera que los ojos quedan cubiertos, despeja su cara sin usar 







まえに）pregunto: / La que yo bien quiero / ¿está bien, o mal? （Antonio Cabezas
訳，Cantares de Ise, 1979, p. 47）
c． Si en verdad eres / pájaro de la capital,（おまえが都の鳥〈単数形〉なら） / ten
（おまえ，～せよ）a bien responderme: / ¿está viva, o ha muerto, / la persona en 
quien pienso? （Jordi Mas López訳，Cuentos de Ise, 2010, pp. 43―44）
d． Ya que sois gaviotas / de la Capital,（おまえたちが都カモメなら）/ yo os（おま











b． La tormenta brama. / Las olas se encrespan. / Cresta Dragón / cruzarás（あなた
は越えているだろう）de noche / sin tu compañera.（Antonio Cabezas訳，ibid., 
p. 63）
c． ¿Vendrás（あなたは来るのだろうか）tu [sic] solo / por el monte Tatsuta / en 
esta noche oscura / de caminos arteros / como un mar proceloso? （Jordi Mas 
López訳，ibid., p. 62）
d． ¿Irás tú（あなたは行くのだろうか）solo / por el monte Tatsuta / en esta noche 












b． ―No hay hombre capaz de bajar a un valle por una pendiente de treinta shaku（30
尺）y con peñas de hasta quince de altas.（…）
  ―Cuando viene el buen tiempo, los ciervos de Harima cruzan Tamba（丹波を越
え）en busca de pastos verdes.  Cuando se acaba del buen tiempo, regresan de 
Harima（播磨から）a buscar comida en llanuras donde haya poca nieve.（Rumi 
Tani Moratalla et al. 訳，Heike monogatari, 2009, pp. 606―607）
c． ―No hay hombre capaz de bajar a un valle por una pendiente de treinta jo（30丈）
y con peñas de hasta quince de altas.（…）
  ―Cuando viene el buen tiempo, los ciervos de Harima cruzan esta montaña hacia 
Tamba（丹波に向かってこの山を越え）en busca de pastos verdes.  Cuando se 
acaba del buen tiempo, regresan a Harima（播磨に）a buscar comida en llanuras 










b． Ya que eres gaviota / de la Capital,（おまえは都カモメ〈単数形〉だ）/ yo te（お
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codorniz asada（1羽の焼いた鶉に金 18オンス）, para que se la tomara como 
tapa una daifa; pero este banquete ha sido una gran sorpresa, tan exótico y tan 
delicioso.（〈料理は〉異国情緒あふれ，美味だ）（Antonio Cabezas訳，Hombre 
lascivo y sin linaje, 1982, p. 197）
c． Yonosuke se mostró favorablemente impresionado:
  ―Yo recuerdo haber pagado en Kyoto treinta y cinco “ryoo” por un banquete 
de codornices asadas（焼いた鶉〈複数〉の宴会に35両）en honor de una 
cortesana; pero con todo y con eso no he podido menos de admirarme ante este 
convite.  Y además me agrada mucho ver que aquí las mujeres han adoptado aires 
nuevos.（ここでは女性たちが新しい雰囲気を採り入れているのを見て，私
はとてもうれしい）（Fernando Rodríguez-Izquierdo訳，Amores de un vividor, 
1983, pp. 294―295）
d． ―Una vez ―ponderó este― pagué en Kioto dieciocho onzas de oro por una 
cororniz asada,（1羽の焼いた鶉に金 18オンス） para que se la tomara como 
tapa una daifa; pero este banquete ha sido una gran sorpresa.  Y además me agrada 


















b． OSAN: Tama, dale a ese tonto una buena tunda de palos; dásela para que se 
acuerde toda la vida.
  SANGORŌ: No, no, que no me den nada. Yo ya les di a los niños las mandarinas 
en el templo, y yo me di el gusto de comerme cinco.（私はすでに子どもたちに
蜜柑を与えた。そして自分でも 5つ食べた）
  NARRADOR: Aun siendo tan tonto, le salen con facilidad los chistes malos, y a 
los demás no les queda otro remedio que reír, aunque con una mueca de disgusto.
（Jaime Fernández訳，Los amantes suicidas de Amijima, 2000, p. 85）
c． SANGORŌ: (...) En el templo dieron dos mandarinas a cada niño pero yo pedí 

























b．Cerca de la antigua casona, en Komoro,
 Las nubes son blancas, el viajero melancólico.
 （1行欠）
 Al pie de la colina ataviada de plata
 La fundida nieve se ensombrece bajo el sol...（...）
  （Osvaldo Svanascini 訳，“Canto de viaje al río Chikuma”, Breve antología de la 
poesía japonesa, 1984, p. 99）















detuvo ante mí, con los pies separados, ansioso de diversión, y me dijo:
 ―¿Sí? ¿Sí?
 Y yo grité:（そして私は叫んだ）
 ―¡Vamos a pasar la noche en vela! ¡Jugando, jugando!
 Yo（私は）tenía ganas de pelea.（Ana María de la Fuente訳，ibid., p. 296）
c．(...) Y siguió muy animado:（そして彼は勇み立って言った）
 ―¡Vamos a pasar la noche en vela! ¡Jugando, jugando!








b． Asomándose tanto como le era posible, la muchacha llamó al guardagujas [sic]（駅
長を呼んだ）a voz en gritos, como quien se dirige a una persona muy alejada.
（Armel Guerne訳，1972, País de nieve, p. 13）
c． Asomándose al máximo, la muchacha llamó al guardaagujas（駅長を呼んだ）a 
voz en grito, como quien se dirige a una persona lejana. （César Durán訳，2003, 
País de nieve, p. 15）
d． Asomándose tanto como le era posible, la muchacha llamó al guardaagujas a voz 
en gritos, como quien se dirige a una persona muy alejada:









c．  Las tres muchachas se acercaron entonces al tablero de go y el joven dijo al jefe 
del grupo:（若者は座長に言った）
 ―¿Vais（あなたがたは～する）a salir otra vez esta noche? （A）
 Él（彼［座長］は） se quedó pensativo un momento y luego respondió:
  ―Hum..., ¿qué hacemos? Creo que será mejor que por hoy lo dejemos ya y 
descansemos un poco.（B）
 ―¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Maravilloso! （C）
  ―Pero, ¿no os reñirá vuestra madre? （あなたがたのお母さんはあなたがたを
叱りはしませんか）（A）














 私もまた非常に好戦的な気持だった。（川端康成，ibid., p. 80）
b． Cuando, por fin, las muchachas se despidieron y me acosté, el sueño no quería 
acudir.  Mi cabeza estaba despierta, muy despierta.  Salí al corredor y grité:
 ―¡Señor papelero! ¡Señor papelero!
  El hombre, que tendría casi sesenta años, salió de un brinco de su habitación.  Se 
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al fin un antiguo anhelo.（以前からの願いをついに叶えることができた喜ばし
い感情に励まされて）（Ana María de la Fuente訳，Kioto / La danzarina de Izu, 
1975, 19825, pp. 279―280）
c． Estaba maravillado por el esplendoroso colorido que el otoño había extendido 
sobre las montañas, los solitarios bosques y los profundos valles de los 















b． Las tres muchachas se acercaron entonces al tablero de go y una de ellas dijo al 
joven:（彼女たちの 1人が若者に言った）
 ―¿Vamos（私たちは～する）a salir otra vez esta noche? （C）
 Él（彼［若者］は）se quedó pensativo un momento y luego respondió:
  ―Hum..., ¿qué hacemos? Creo que será mejor que por hoy lo dejemos ya y 
descansemos un poco.（A）
 ―¡Oh, qué bien, qué bien! ¡Maravilloso! （C）
  ―Pero, ¿no nos reñirá nuestra madre? （私たちの母が私たちを叱らないだろう
か）（B）




（Yoonah Kim訳，Una cuestión personal, 1989, p. 13）
c． Bird se casó en mayo, a la edad de veinticinco años, y durante ese primer verano 
permaneció borracho de whisky（またはgüisqui）（ウイスキーを飲んで酔っ
ていた）cuatro semanas seguidas.  De pronto, como un Robinson Crusoe 
embrutecido, había comenzado a ir a la deriva por un mar de alcohol.  Descuidó 
sus obligaciones como licenciado, su trabajo, sus estudios de posgrado.  Lo 
abandonó todo sin pensar, y pasaba el tiempo en el salón con cocina americana a 
oscuras sin hacer otra cosa que beber whisky escuchando música, no solo a altas 

















b． Estaba maravillado por el esplendoroso colorido que el otoño había extendido 
sobre las montañas, los solitarios bosques y los profundos valles de los 




b． A través de un gran ventanal se veía la terraza,（大きな窓のむこうにベランダ
が見えた。そこには） tan llena de plantas, en macetas y jardineras, que parecía 
una jungla.（Junichi Matsuura et al. 訳，Kitchen, 1991, p. 18）
c． Delante de un gran ventanal que daba a la terraza,（ベランダに面した大きな



















b． Bird se casó en mayo, a la edad de veinticinco años, y durante ese primer verano 
permaneció borracho（酔っていた）cuatro semanas seguidas.  De pronto, como 
un Robinson Crusoe embrutecido, había comenzado a ir a la deriva por un mar 
de alcohol.  Descuidó sus obligaciones como licenciado, su trabajo, sus estudios 
de posgrado.  Lo abandonó todo sin pensar, y pasaba el día entero, e incluso hasta 
bastante tarde por la noche, sentado en la cocina de su departamento, a oscuras, 













b． No sé por qué se lo pregunté,（なぜ私は彼にそう訊いたのか分からないが） 
pero pensé que sería oportuno seguir hablando un poco más de aquello, ya que, 
al parecer, el número del calzado iba a ser algo importante para mi empleador.
（Yoshiko Sugiyama et al. 訳，La fórmula preferida del profesor, 2008, p. 17. 問題箇
所の和訳は筆者。以下同じ）
c． Se lo pregunté pensando que sería oportuno seguir hablando un poco más de 
aquello, ya que no sé por qué pero el número del calzado iba a ser algo importante 
para mi empleador.（雇い主にとって，なぜかは知らないが，靴のサイズが意
味深いものであるなら，（…）。）（筆者案）
　小川洋子の多くの作品がスペイン語に翻訳されている。この小説は，その他
の諸言語にも訳されている6）。原文（1a）は 2008年に出版されたスペイン語
版では（1b）のように訳されているが，「何故かは知らないが」と，それが修
飾する部分との関係が間違っている。本稿では（1c）を代案として提案する7）。
（2）吉本ばなな『キッチン』
a． ベランダが見える大きな窓の前には，まるでジャングルのようにたくさんの
植物群が鉢やらプランターやらに植わって並んでいて，家じゅうよく見ると
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日本文学のスペイン語訳についての一試案1）
福　嶌　教　隆
1．はじめに
　近年，日本文学は極めて盛んにスペイン語（イスパニア語）圏に紹介されて
いる。2014年だけでも，京極夏彦『姑穫鳥の夏』，東野圭吾『容疑者 Xの献身』
のような現代の推理小説の翻訳が出版される一方で，井原西鶴の『男色大鑑』
や十返舎一九『東海道中膝栗毛』のような古典文学のスペイン語訳も上梓され
るという活況ぶりである2）。しかし訳文を検討すると，時に誤訳が発見され，
中には原文の理解を大きく損ねるものもある。筆者はかつて，以下のように述
べ，さまざまな誤訳を指摘したことがあった（拙稿 2009：79）3）。
　「これまでなされた翻訳の努力と成果は高く評価されるべきである。しかし、
先人の業績を活用し，時にはその誤謬を正すことは，後に続く者の義務であろ
う。（…）スペイン語圏の読者の大半は，訳文と照らし合わせることがないで
あろう。また，日本語母語話者がスペイン語に訳された日本文学を読む機会も
少ないであろう。こうして仮に重大な誤訳があっても看過され，誤った訳文が
多年にわたって定着し，不正確な日本文学のイメージが海外で形成されてしま
う危険がある。日本文学がスペイン語にどれだけ正しく訳されているかを調べ
るには，両言語を理解できなければならない。従ってわが国のスペイン語研究
教育者は，機会あるごとにこの作業に携わり，翻訳の質を高めていくことが望
ましい。」
　本稿ではこれを発展させ，誤訳の例を追加して示すばかりでなく，それに代
わる，より良いスペイン語訳を提案してみたい4）。提示の順序は現在から過去
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